












































































































































































































































































































































 2）　SONY HP内　Sony History『第 9章　石もて追われる大賀』
 3）　注 1と同じ。
 4）　日本レコード協会『音楽メディアユーザー実態調査』
 5）　本節のデータは日本レコード協会『暦年生産実績音楽ソフト種類別生産【金額】の推移』及び
『有料音楽配信売上実績』に依拠した。
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